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PERANCANGAN CITY BRANDING KABUPATEN TEMANGGUNG 
SEBAGAI DESTINASI WISATA ALAM DAN BUDAYA 
 
Sindu Lintang Ismoyo 
1412307024 
 
Di zaman modern seperti saat ini, persaingan antar daerah di Indonesia 
dalam mempromosikan potensi wilayahnya semakin gencar saja. Banyak di antara 
daerah tersebut telah melakukan upaya branding yang bertujuan untuk 
membangun citra serta memperkenalkan potensi daerah masing-masing kepada 
masyarakat luas. Akan tetapi, Kabupaten Temanggung sendiri saat ini masih 
belum memiliki identitas visual atau brand yang memadai, sehingga belum ada 
arahan, atau identitas visual yang seharusnya dimiliki ketika hendak melakukan 
kegiatan promosi. 
Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi Kabupaten Temanggung 
untuk ikut merancang sebuah identitas visual yang jelas dan dapat 
merepresentasikan potensi yang ada. Apalagi mengingat Kabupaten Temanggung 
termasuk daerah yang memiliki kekayaan wisata alam dan budaya, serta berada di 
lokasi strategis karena letaknya tepat di tengah-tengah propinsi Jawa Tengah. 
Tentunya Temanggung memiliki potensi besar apabila digarap dengan baik. 
Berangkat dari hal tersebut, penulis kemudian mengupayakan sebuah rancangan 
yang menarik sebagai wujud perancangan brand atau identitas visual yang jelas 
bagi Temanggung. Dalam hal ini, perancangan diwujudkan dalam Perancangan 
City Branding. City Branding dapat menciptakan satu merek atau identitas visual 
untuk kota sehingga dapat menjadi nilai jual bagi para masyarakat maupun 
pendatang.  
Metode perancangan yang digunakan yaitu analisis SWOT. Pada metode 
analisis SWOT menjelaskan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 
dimiliki Kabupaten Temanggung. Metode perancangannya dimulai dari tahap 
pengumpulan data, melakukan studi visual dan studi kasus di Kabupaten 
Temanggung, yang kemudian barulah dibuat konsep dan diwujudkan menjadi 
sebuah rancangan identitas visual beserta promosi yang jelas bagi Kabupaten 
Temanggung. 
 
Kata Kunci: Temanggung, City Branding, Identitas Visual, Wisata Alam, Budaya 
  




THE CITY BRANDING DESIGN OF TEMANGGUNG DISTRICT AS  
A NATURAL AND CULTURAL TOURISM DESTINATION 
 
Sindu Lintang Ismoyo 
1412307024 
 
             In this modernization era, competition among distritcts in Indonesia in 
promoting the potential of the district is getting more intense. Many of these 
districts have made branding efforts aimed at building an image and introducing 
the potential of their respective district to the wider community. Nevertheless, 
Temanggung District currently does not have an adequate visual identity or 
brand, so there is no direction or visual identity that should be possesed when it 
comes to do promotional activities. 
 This is a challenge for Temanggung District to participate in designing 
a clear visual identity and can represent the potential that exists. Furthermore, 
considering that Temanggung District is an area that has a wealth of natural and 
cultural tourism, and is in a strategic location because it is located right in the 
middle of Central Java Province. Of course, Temanggung has great potential if it 
is worked well. Because of this, the author then sought an attractive design as a 
form of brand design or a clear visual identity for Temanggung. In this case, the 
design is realized in the City Branding Design. City Branding creates a single 
brand for the city and extends it to all its offerings and interactions. From a 
customer point of view, this creates a unique picture of the city at every level of 
interactions. Good branding can assist in making cities desirable, just as bad 
branding can assist in making cities undesirable. 
SWOT analysist is used as design method. SWOT is superiority, lack, 
chance, and risk in Temanggung District. The design method starts from the data 
collection stage, conducting visual study and case study in Temanggung District 
which is then drafted and realized into a visual identity design along with clear 
promotions for Temanggung District. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kabupaten Temanggung merupakan sebuah daerah perlintasan ekonomi 
dari sejumlah kota besar, seperti Purwokerto, Semarang dan Yogyakarta. 
Kabupaten yang memiliki keindahan alam dan keberagaman budaya ini tepat 
berada di tengah-tengah propinsi Jawa Tengah dengan bentangan utara ke 
selatan 46,8 Km dan timur ke barat 43 Km. Secara topografis, Kabupaten 
Temanggung merupakan dataran tinggi. Di bagian selatan dan barat dibatasi 
dua gunung kembar, yaitu gunung Sumbing (3.340 mdpl) dan gunung Sindoro 
(3.115 mdpl). Sementara di bagian utara dibatasi sebuah pegunungan kecil 
yang membujur dari timur laut ke arah tenggara. Secara geomorfologi, 
Kabupaten Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, 
pegunungan, lembah dan gunung dengan sudut lereng antara 0%- 70% (landai 
sampai dengan sangat curam). Berdasarkan hal tersebut, potensi wilayah 
Temanggung dalam hal kekayaan alam sangat besar (As’adi, 2012: 18). 
Selama ini Kabupaten Temanggung dikenal sebagai salah satu kota 
penghasil  tembakau terbesar di dunia dan merupakan pusat agrobisnis di Jawa 
Tengah. Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kota 
Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan dan Kabupaten Wonosobo 
di barat ini juga merupakan penghasil kopi arabika, kopi robusta dan vanili. 
Meski sudah cukup maju dalam hal agrobisnis, namun Kabupaten 
Temanggung masih sangat tertinggal dalam hal pariwisatanya. Berdasarkan 
data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, tercatat 
jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 hingga 
2017 lalu masih belum stabil, bahkan beberapa obyek wisata cenderung 
mengalami penurunan. Satmijatun selaku Kasi Pengembangan Destinasi 
Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 
mengungkapkan dalam wawancara pada 5 Maret 2018, bahwa saat ini jumlah 
wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Temanggung masih jauh dari target. 
Menurutnya, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya media promosi baik 
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dari pemerintah daerah maupun dari pengelola obyek wisata. Selama ini, 
promosi yang dilakukan pemerintah Kabupaten hanya sebatas membuat brosur 
dan leaflet yang dibagikan gratis kepada masyarakat maupun pendatang pada 
waktu tertentu. 
Salah satu akibat dari kurangnya promosi pariwisata yang ada di 
Temanggung, membuat banyak di antara wisatawan hanya menjadikan 
Kabupaten Temanggung sebagai tempat lewat untuk menuju ke tempat-tempat 
lainnya. Padahal Kabupaten Temanggung memiliki potensi wisata yang tidak 
kalah menarik dan jarang ditemukan di kota lain. Baik dari wisata alam seperti 
taman wisata Posong, curug Trojoh, embung Kledung, Walitis, Sindhumoyo 
dan banyak lagi lainnya. Ada juga wisata budaya seperti Suran Traji, situs 
Liyangan, candi Pringapus, makam Ki Ageng Makukuhan dan Prasasti 
Gondosuli. Di samping itu, letak Kabupaten Temanggung yang sangat strategis 
yaitu berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah seharusnya bisa lebih 
dimaksimalkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Topologi Kabupaten 
Temanggung yang merupakan wilayah dataran sedang perbukitan dan 
pegunungan serta potensi alam yang melimpah tentu sangat menarik untuk 
dikunjungi. 
Pemerintah Kabupaten Temanggung sendiri, menurut Siti Khumalasari, 
A. Par selaku Kasi Promosi Wisata Dinbudpar Kabupaten Temanggung dalam 
wawancara pada 5 Maret 2018, saat ini mulai bangkit untuk membangun dunia 
wisata baik berbasis alam, budaya maupun buatan. Semua dilakukan untuk 
membangun kesadaran bahwa dunia wisata adalah sektor yang sangat strategis 
untuk mengembangkan perekonomian berbasis kreativitas. 
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Subekti Prijono, 
selaku kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Temanggung. Subekti Prijono mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten 
Temanggung telah mulai berupaya untuk mempersiapkan Kabupaten 
Temanggung sebagai salah satu destinasi wisata alam dan budaya (Kompas. 
2009. Potensi Wisata Budaya Kabupaten Temanggung Mulai Dikembangkan. 
http://nasional.kompas.com/read/2009/11/25/19515255/potensi.wisata.budaya.
temanggung.mulai.dikembangkan/. 20 Februari 2018). 
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Adanya keinginan untuk mempromosikan Kabupaten Temanggung, 
maka dibutuhkan sebuah identitas yang kuat dan dapat merepresentasikan 
lokalitas Temanggung dalam bidang pariwisata dan budaya. Hal tersebut 
sangat penting sebagai strategi yang efektif untuk membuat positioning yang 
kuat di kancah regional maupun global. Sayangnya, sampai saat ini Kabupaten 
Temanggung belum mempunyai brand image yang spesifik dan bisa 
merepresentasikan potensi maupun lokalitas budaya masayarakatnya.  
Hal ini diperkuat oleh hasil survei kuisioner terhadap 30 orang 
responden, terdapat 26 responden yang merasa bahwa Kabupaten Temanggung 
belum memiliki identitas yang jelas. Dalam survei yang sama, terdapat 28 
responden dari 30 orang responden yang merasa bahwa promosi yang 
dilakukan pemerintah Kabupaten Temanggung masih kurang maksimal. Data 
survei juga memperlihatkan bahwa terdapat 29 responden yang merasa potensi 
wisata alam bisa dijadikan identitas yang tepat untuk mempromosikan 
Kabupaten Temanggung 
Melihat permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu tindakan positif 
yang bertujuan untuk mengenalkan potensi Kabupaten Temanggung terhadap 
masyarakatnya sendiri maupun masyarakat luar Kabupaten Temanggung. Salah 
satu upaya yang dirasa efektif dan komunikatif  untuk menyelesaikan masalah 
ini adalah dengan perancangan city branding. City branding adalah upaya 
membangun identitas sebuah kota. Identitas adalah sebuah kontruksi, 
konsekuensi dari proses interaksi antar manusia, institusi dan praktis dalam 
kehidupan sosial. Sebuah kota dengan brand yang kuat mampu menjadi 
berbeda di antara kota lainnya. Dengan branding, kota tersebut akan mampu 
memenangkan persaingan di antara kota lainnya karena mampu mengarahkan 
preferensi dan pilihan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan kota tersebut. 
Dengan menerapkan branding, sebuah kota mampu membangun identitas yang 
jelas, asosiasi yang kuat, dan menyematkan atribut positif agar mampu 
menempatkan diri dan memenangkan persaingan dengan kota-kota lainnya 
(Yananda dan Salamah, 2014: 55). 
Dengan perancangan city branding Kabupaten Temanggung, 
diharapkan dapat memberikan identitas sekaligus image positif yang nantinya 
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dapat menarik perhatian sekaligus minat wisatawan untuk berkunjung ke 
Kabupaten Temanggung. Selain itu, adanya identitas yang jelas dan unik juga 
dapat membuat masyarakat Temanggung lebih paham akan potensi budaya dan 
wisata alamnya. Perancangan city branding Kabupaten Temanggung juga 
diharapkan dapat memberikan atmosfer baru terhadap aktivitas kota, birokrasi, 
kepribadian masyarakat, maupun perkembangan pariwisatanya.  
 
B. Rumusan Masalah  
Bagaimana merancang city branding yang efektif dan komunikatif 
untuk mempromosikan potensi wisata dan budaya di Kabupaten Temanggung? 
 
C. Tujuan Perancangan 
1. Membangun karakter dan identitas yang kuat dari Kabupaten Temanggung. 
2. Merancang city branding yang dapat merefleksikan lokalitas, potensi wisata 
dan budaya di Kabupaten Temanggung sehingga dapat menempatkan 
positioning di benak seseorang ketika mendengar nama Kabupaten 
Temanggung. 
3. Menarik perhatian wistawan domestik maupun mancanegara untuk 
berkunjung ke Kabupaten Temanggung. 
 
D. Batasan Masalah 
Dalam perancangan ini Kabupaten Temanggung menempatkan diri 
sebagai kota tujuan wisata dan kota budaya. Maka dua hal tersebut yang akan 
menjadi strategi branding maupun strategi promosi untuk mengangkat citra 
Kabupaten Temanggung.  
Adapun target dari perancangan ini adalah merancang logo, tagline, 
maskot sampai perancangan berbagai media promosi yang dapat menempatkan 
positioning Kabupaten Temanggung di hati masyarakat.  
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan melalui perancangan city branding Temanggung ini, 
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dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang branding yang 
mengacu pada ilmu Desain Komunikasi Visual. Selain itu, diharapkan dapat 
berguna sebagai bahan referensi dan menambah sumber bacaan dalam 
bidang seni rupa yang bisa digunakan sebagai bahan kajian. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Masyarakat 
Melalui perancangan city branding ini masyarakat akan lebih 
mengenal potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten 
Temanggung. Sehingga ketika mencari tempat untuk berwisata mereka 
bisa mendapatkan berbagai pilihan destinasi menarik yang berkesan dan 
belum banyak dikunjungi.  
Perancangan ini juga diharapkan akan menanamkan rasa bangga 
di hati masyarakat Temanggung akan daerah asalnya yang ternyata 
memiliki potensi yang tidak kalah dibandingkan daerah lain. 
b. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 
Dapat menjadi sebuah referensi kapustakaan bagi kalangan 
akademik mengenai perancangan city branding. Mulai dari proses 
penjaringan ide, pembuatan desain sampai strategi promosi. 
c. Bagi Lembaga Daerah 
Mendapatkan metode baru yang lebih efektif dan komunikatif 
dalam memperkenalkan potensi wisata alam dan budaya yang ada di 
Kabupaten Temanggung. Sehingga dapat meningkatkan investasi dan 
jumlah wisatawan yang menjadikan Temanggung sebagai destinasi 
wisata. 
 
F. Metode Perancangan 
1. Metode Pengumpulan Data 
a. Data Primer 
1) Observasi 
Metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke 
lapangan untuk mendapatkan data yang akurat terkait objek yang 
diteliti. Penulis akan  mengunjungi Kabupaten Temanggung untuk 
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melihat secara langsung kondisi lingkungan dan mencatat hal yang 
dianggap penting. 
2) Wawancara 
Wawancara dengan berbagai narasumber yang berkaitan 
dengan  mengajukan pertanyaan-pertayaan yang terkait perancangan 
city branding Kabupaten Temanggung. Wawancara akan diajukan 
langsung kepada Pemerintah daerah bagian pariwisata dan budaya 
Kabupaten Temanggung, tokoh masyarakat, budayawan dan 
narasumber lain. 
b. Data Sekunder 
1) Studi Literatur 
Pengumpulan data berasal dari literatur yang bersumber dari 
buku, artikel dan jurnal, maupun sumber pustaka lain yang berkaitan 
dengan topik perancangan. 
2) Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data secara langsung berupa foto hasil 
survei untuk mendapatkan fakta dan akurat sebagai referensi dalam 
merancang konsep desain. 
c. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam 
perancangan ini adalah: 
1) alat tulis berupa pensil, pulpen, penghapus dan buku. 
2) recorder untuk merekam hasil wawancara dengan narasumber. 
3) kamera untuk memperoleh referensi visual tempat. 
 
G. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis SWOT. 
1. Metode Analisis SWOT 
Metode analisis yang akan dipakai adalah metode analisis SWOT 
(Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threats). Metode ini dianggap 
cocok untuk perancangan city branding karena menjabarkan kekuatan, 
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kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat pada suatu hal yang 
dianalisis. Sehingga akan memudahkan dalam proses perancangan 
kedepannya. 
a. Strenghts (Kekuatan) adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk 
atau jasa yang diangkat sebagai obyek permasalahan. Dalam hal ini, 
yang akan dianalisa adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh 
Kabupaten Temanggung. 
b. Weakness (kelemahan) adalah kekurangan dan kelemahan yang dimiliki 
oleh suatu produk atau jasa. Dalam hal ini, kelemahan yang dimiliki 
oleh Kabupaten Temanggung. 
c. Opportunities (peluang) adalah segala potensi yang ada di Kabupaten 
Temanggung yang bisa dijadikan peluang untuk memperkenalkan 
sekaligus mempromosikan Kabupaten Temanggung. 
d. Threats (ancaman) adalah berbagai hal yang bisa menjadi penghambat 
atau ancaman bagi Kabupaten Temanggung. 
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Gambar 1. Skema Perancangan City Branding Kabupaten Temanggung 
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